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STUDY OF EUROPEAN COMMUNITY  IN SCHOOLS(1)
The Commission has just finaIised its  proposats put forward by Commissioner
Guido Brunner to encourage the study of the Eunopean  Community in schooIs
throughout the Member States. The proposats wiLI now be pLaced befone a
CounciL of Education Ministers which shoutd be meet'ing before the end of
the year.
The proposaLs are a foLLow up to the meet'ing of Education Ministers on 9
February 1976 when it  was decided to give a "European dimension to the ex-
perience of pupi[s and teachers in primary and secondary schoo[s in the Com-
munity". Mr. Brunner now proposes a senies of measures designed to strengthen
one specific aspect of this  European dimension in schools -  the study of the
European  Community itseIf .
It'is  suggested that in the first  phase efforts shoutd be concentrated on
prov'iding teaching about the Community for atL those in schooLs up to the age
of ?8. The intention is to work out a second programme fon those over 18 at
a [ater stage. Costs would be shared by Menber States and by the Community.
The cost of the programme envisaged  would be just over 5 MUCE for a four year
programme start'ing in 1980.
The proposaLs recognise thbt there are'important differences between the edu-
cationat structures of the various Member States, and that it  wouLd be wrong
to aim at any standard pattern of study. Teaching would have to be adapted to
needs both of individuaL countries and of individuaI schooLs and teachers.
Great cane a[so has to be taken to deaL with the subject matter objectively  and
in conformity with accepted pedagogicat standards. At the same time the aim
shoutd be to ensure that pupiLs in every memben country should have an oppor-
tunity to  Learn about the Community by means of a coherent sequence of studies
throughout their  career in primary and in secondary schooLs.
The achievement of this objective wi LI
encouraged by the reLevant educationat
proposats accept that this  can onLy be
time.
(1 ) cOM(78)97-2-
Subjects for Study
As for subject matter, the proposaLs suggest that this shoutd shouLd cover
three main areas during the fuLI span of a pupitts educational career:
the Commun'ity in its  Eunopean context: the historicaL and poL'iticaL context
which gave rise tc the creation of the Commun'ity; the objectives of its  founde,
its  roLe in relation to other teveIs of government  (Locat, regiona[, nationa[);
the Commun'ity as a framework for  common action whjIe preserving human, cut-
turaL and nationaI diversity;  reLations w,ith othen countries and regions'in
Eu rope;
the Commun'ity in action: its  pot"rers and decision-making processes.  InstitutionaL
developments (incLud'ing direct eIections) and their  impIicat'ions; its  main
achievements  and problems; how it  affects the tives of its  citizens; pnoblems
related to its  future deveLopment;
- the Community 'in its  wor"Id context: retations with the super-powers, other
industriat countries and the deveLoping worId; its  ro[e with regard to the
United Nations and other internationaL bodies; comparisons  with other regionaL
groupings.
The Strategy
In Mr. Brunner I s vi ew,
overaLL poLicy in this
the main etements of Community strategy in achieving an
field  should be as foL[ows:
the systematic  encouragement
the curricuLa of aLL schooLs
pnovision for the study of the Community in
the Community countries;
of
in
a major Community-w'ide curricuIum development  scheme designed to work c,ut and
apply in a number of piLot projects new approaches to the study of the Commu-
nity in the schooLs;
the promotion and deveIopment  in aLI Member States of jnitiaI  and in-senvice
teacher train'ing programmes which pnepare for teach'ing about the Commun'rty,
and the support of the work of training institut'ions which speciatize in th'is
fieId;
the provision of supporting faciLities  and resources to he[p teachers engaged
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ETUDE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE  A LIECOLE (1)
La Cammission a adopt€ Les propositions pnCsent6es par 14. Gujdo Brunner, visant
A encourager Iretude de Ia Communaut6  europ6enne i  IrecoIe dans tous Les Etats
membres. Ces propositions seront soumises au ConseiI des ministres de Ir6duca-
tion qui devrait se r6unir avant La fin de Lrann6e.
Ces propositions font suite e La d6cision prise tors de La reunion des ministres
de Lf6ducation,  [e 9 f6vrier 1976, de donner "une dimension europ6enne i  trex-
p6rience des 6tdves et des enseignants dans Les 6tabIissements du primaire et
du secondaire de [a Communaut6". M. Brunner propose maintenant une s6rie de
mesures destin6es A renforcer un aspect specifique de cette dimension europ6enne
dans [es 6coles -  [r6tude de [a Communaut6  europ6enne e[[e-m6me.
0n se propose de centrer Lraction, dans La premidre phase, sun un programme
drenseignement  sur Ia Communaute  destin6 d tous Les 6Leves jusqutA It3ge de
18 ans. 0n a trintention dtdtabtir un deuxi6me programme pour [es et6ves de
ptus de 18 ans A un stade ulterieun. Les co0ts seraient partag6s par [es Etats
membnes et par [a Communaut6.  Le co0t du programme envisag6 serait t6gerement
sup6rieur i  5 miItions drUCE pour un ppogrammequadriennaI  debutant en 1980.
Les propositions reconnaissent qutit existe des differences importantes entre
Les structures 6ducatives des differents Etats membres et que ce serait une
erreur de vouloir etabtir un sch6ma type dr6tude. Lrenseignement  devra 6tre
adapte aux besoins des diff6rents pays, ainsi que des 6coLes et des enseignants.
II  convient 6gaLement de veitLer soigneusement i  traiter du sujet avec objectivit6
et en respectant Ies normes pedagogiques commun6ment admises. En m6me temps,
trobjectif devrait 6tre dtoffnir Ltoccasion aux 6[eves de chaque pays membne de
suivre un enseignement sur La Communaut6,  gn6ce A une sdrie coh6rente dt6tudes
pendant toute Leur scoLarite dans Les etabIissements du primaire et du secondaire.
Cet objectif ne pourna Stre atteint que sriI  est encourag6 de faqon active par
Ies autorit6s comp6tentes de chaque Etat membre et Ies propositions admettent
que ce[a ne peut se faire que progressivement dans [e temps,
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Les matiAres i  enseigner devraient, draprds [es propositions, couvrir trois
domaines principaux.pendant  toute Ia p6riode de scotarite de It6[6ve:
-  ta Communautd dans son contexte europ6en: Le contexte historique et po['itique
qui a donn6 najssance d [a Communaut6; Les objectifs de ses fondateurs; son
16[e par rapport aux autres niveaux de gouvernement (tocaL, 169iona[, nationat);
[a Communaute comme cadre drune action commune, tout en sauvegardant Les djver-
sit6s humaines, cuItureLtes et nationates; reIations avec Les autres palrs et
169ions drEurope;
-  La Communaut6 en action: ses pouvoirs et ses proc6dures  de prise de dec'isions.
D6veLoppements  institutionnets (y compris Les 6[ections au sufflage universeL
direct) et Ieurs impLications; ses principates 16aIisations et ses principaux
probt€mes;  L'incidence qu'eIte a sur La vie de ses citoyens; probt6mes reLatifs
i  son 6vo[ution future;
-  [a Communautd dans son contexte mondiaL: retatjons avec tes super-puissances,
[es autres pays industriatis6s et les pays en voie de deveLoppement; son r6te
dans [e cadre des Nations Unies et des autres organisations  internationaLes;
comparaison avec drautres groupements  169ionaux.
St rateg i e
Drapr|s M. Brunner, Les principaux 6Lements de La strategie communautaire en ce
qui concerne Ia reaLisation drune potitique gLobaIe dans ce domaine devra'ient
Etre Ies suivants:
-  Lrencouragement syst6matique  drun programme dtenseignement sur [a Communaut6
dans [es programmes dt6tudes de toutes [es 6coles des pays de ta Communaut6;
- un grand projet de mise au po'int drun programme dr6tudes A Lr6che[[e communau-
taiie, destin6 A 6tabLir et A appLiquer dans un certain nombre de projets-p'ilotes
une nouvetLe conception de It6tude de La Communaut6 i  Ir6coIe;
-  [a promotion et te d€,veLoppement  dans tous les Etats membres de programmes de
fonmation des enseignants les pr6parant en debut et en cours de carriAre i
Lrenseignement sun La Communautd et promotion du travaiL des instituts de
formation qui se sp6ciaIisent dans ce domaine;
- mise en otace dtinstaLtations et de ressources destin6es A aider tes enseignants
se consacrant 6 [renseignement de La Communaut6.